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F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 24 / 5 Depósito legal L E 1.—1958 
O L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
A ralnistracMn. — Intervsncló» de Fondo 
d é l a Diputación Provincial. - T e l é f o n o 1700. 
. t é* 'a "»lDut'cl59 Previo - I s í . -Te l 1700 
Miércoles 23 de Agosto de 1961 
Núm. 190 
No se publica Ioa*domln|«s ni diaa festivos, 
Ejemplar corriente i 1,50 pesetas. 
Idem atrasadosi 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrcnit atados e n * 
5 por 1M para amortización de empréstitos 
. AdminisfraclóB protimíai 
Huma. DIpolacióD Provincial 
de Ledo 
Orden del día para la sesión ordina-
ria que celebrará esta Corporación 
el día 25 del corriente, a las doce de 
la mañana en primera convocato-
ria, g 45 /loras después en segunda: 
1 Acta sesión 28 de Julio. 
2 Cuentas Caudales 1.° trimestre 
1961. 
3 Expediente modificación crédi 
tos presupuesto especial Servi 
ció Recaudatorio. 
4 Cuentas presupuestos Extraordi' 
narios Caminos «Mancomuni-
dad Diputaciones» y Escuelas 
«E».— Aprobación , provisional. 
5 Certificaciones de obras. 
6 Ayudas y subvenciones. 
7 Anticipos reintegrábles cons-
trucciones escolares. 
8 Recurso reposición Lanera In* 
dustri.al Maragata, arbitrio pro-
vincial. 
9 Designación habilitado percep-
ción premios, arbitrio rodaje, 
10 Estado recaudación contribucio-
nes período voluntario 2.° tri» 
mestro. 
11 Modificación Ordenanza Tasa 
Permisos Obras. 
12 Movimiento acogidos Beneficen-
cia provincial. 
13 Instancia Regente Imprenta pro-
vincial solicitando jubilación. 
14 Baja en servicio»auxiliares admi-
nistrativos Sres, Morán y Mag-
daleno, por pase a otro destino. 
15 Solicitud Jefe Servicio Recauda-
torio pidiendo se le admita re-
_ nuncia al cargo. ' . 
16 Pensión orfandad D.a Esther 
Muñoz Rodríguez. 
17 Proyectos CC. VV. «Santa María 
del Rio a Castromudarra» (tro-
zo 2.°); Villamol a la C.a Saba-
gún—Valencia de Don Juan 
(trozo 1.°); Viilarroañe a Puente 
Villarente (trozo 2.°); (Viilarroa-
ñe porVillaturiél a Marne); «Tre-
mor de Arriba a Torre»; «Redi-
pollos a la C * de Boñar a Campo 
de Caso» y otros. 
18 Propuesta conservación caminos 
vecinales «Vega Espinareda a 
Fabero» y «Fabero a Lilio». 
19 Expedientes cruce caminos veci' 
nales, 
20 C o n c u r s o acondicionamiento 
dependencias Presidencia y ane-
jas. 
21 Informaciones de la Presidencia 
sobre organización Día Provin-
cial, creación; de la Facultad de 
Ciencias Biológicas, creación de 
un nuevo edificio para Museo 
provincial, etc. 
22 Resolución del expediente de 
concesión de las Medallas de 
Oro de la Proyincia a D. Pa-
blo Diez Fernández y D.* Rosario 
Guerrero Herrero de Diez. 
23 Acuerdos de protocolo. 
24 Decretos de la Presidencia. 1 
25 Señalamiento de sesión. 
26 Ruegos y preguntas. 
León, 22 de Agosto de 1961.~E1 
Secretario, Florentino Diez González. 
3450 
Conleieracltn HldroíráUca leí Duero 
Obra: Canal Principal Tramo Hidro-
eléctrico para la zona regable del 
Pantano de Barrios de Luna 
Término municipal: Rioseco de Tapia 
Distritos: Tapia de la Ribera r Rioseco 
de Tapia - Espinosa dé la Ribera 
A N U N C I O 
Debidamente individualizada la 
relación nominal de los propieta-
rios interesados en la expropiación 
de los bienes o derechos que han 
de ocuparse en término municipal 
de Rioseco de Tapia; Distritos de T a -
pia de la Ribera, Rioseco de Tapia y 
Espinosa de la Ribera, coa moiivo del 
Canal Principal - Tramo Hidroeléc-
trico para la zona regable del Pan-
tano de Barrios de Luna, se h;ce 
pública, insertándola a continua-
ción, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 18 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de Di-
ciembre de 1954 y en el 17 del R g'a-
mentó para su aplicaciórh a fio de 
(jue las corporaciones o particulares 
interesados que se consideren perju-
dicados, puedan reclamar contra la 
necesidad de la ocupación que se 
intenta, al amparo del derecho que 
les confiere el artículo 19 de la Ley 
y el 18 de su Reglamento, razonando 
los motivos de fondo o de forma 
justificativos de la oposición, o bien 
para la subsanación de posibles 
errores en la relación. 
Las reclamaciones se dirigirán al 
Sr. Alcalde Presidente del Ayunta-
miento de Rioseco de Tapia, por 
escrito, y versarán únicamente sobre 
los dos fines concretamente expues-
tos de la información; desechándose 
todas las que se refieran a la utilidad 
de la obra, por hallarse ésta ya reco-
nocida y declarada explícitamente 
por el Estado, al aprobar el proyecto 
de la misma. 
Valladolid, 26 de Julio de 1961.— 
E l Ingeniero Director, Juan B. Vá-
rela. 3134 
di 
•rdiD 
P R O P I E T A R I O S 
Nombres y apellidos Residencia 
F I N C A S 
Pago Ciase 
Exprepiatión 
áreas 
T é r m i n o municipal: R I O S E C O D E T A P I A 
Distrito: T A P I A D E L A R I B E R A 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
U 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
45' 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
63 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
Hrs. de Gregorio Martínez Rodguez. 
Manuel Martínez Rodríguez 
Manuel García Alvarez 
Rafaela Diez Suárez 
Emilio Fernández Alonso 
Paulino Diez Diez 
Eduardo Rodríguez Rodríguez 
Urbano y Antonio Diez Diez 
Marcelo García Diez 
Bernabé Diez González 
Víctor Fernández Fernández 
Genadio Alvarez García 
Emilio Fernández .Alonso 
José Rodríguez Suárez 
Alfredo Diez Alvarez 
Fabián García Alvarez 
Manuel Rodríguez Alonso 
Wenceslao Omaña Fernández 
Angel Diez Diez 
Rafael Diez Diez (menor) 
Arturo González Tablado 
Francisco Rodríguez Rodríguez 
Nicolás García Diez 
Tomás Diez Gutiérrez 
Eduardo Rodríguez Rodríguez 
Francisco Rodríguez Rodríguez 
Marcelino Alvarez Rodríguez 
Jesús González González 
Antonio Rodríguez García 
Manuela Alvarez Rodríguez 
Paulino Diez Diez 
Manuel Diez Diez 
Hermenegildo González Robla 
Antonio Diez Diez 
Angel Valcarcel Rodríguez 
Lucas Fernández Fernández 
Pablo Fernández Diez 
José Robla Alvarez 
Sa urnino Fernández Fernández 
Manuel García Alvarez 
Manuela Alvarez Rodríguez 
Gregorio Diez Diez 
Rafaela Diez Suárez 
Vicenta Diez González 
Francisco Alvarez González 
Marcelino Alvarez Rodríguez 
Amalia Alvarez Diez 
Laudelino Panadero Martínez 
Amalia González 
José Diez Diez 
Manuel Martínez Rodríguez 
Florípes Diez Gutiérrez 
Pedro Alvarez González 
Manuel Martínez Alvarez 
María Diez García 
Alfredo Diez Alvarez 
Antonio Rodríguez García 
Pedro Alvarez González 
Regino Alvarez García 
Josefa Mallo Calvete 
Adolfo Alvarez García 
Rafael Diez Diez (menor) 
Manuel Rodríguez Alonso 
Avelino Rodríguez Diez 
Tapia Los Barreros 
» 
» 
» 
» 
» 
Tras los Huertos 
Sur la Iglesia 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
% 
» 
» 
No le átecta 
Huerta regadío 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Prado regadío 
» 
Cereal regadío 
Cereal regadío 
Prado regadío 
» 
Cereal regadío 
»-
» 
Total 
Parcial 
» 
» 
Total 
» 
Parcial 
Total 
» 
» 
» 
Parcial 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Total 
» 
Parcial 
» 
Total 
Parcial 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» -
» 
» 
» • 
P R O P I E T A R I O S 
Nombres y apellidos 
99 
99 
100 
ICO4 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
10? 
108 
109 
*110 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
Angel García Alvarez 
Líonc io Rodiíguf z Alvarez 
Manuela Alvarez Rodríguez 
Manuel Diez Diez (de Josefa) 
Leoncio Rodríguez Alvarez, 
Leandro Rodríguez Alfonso 
Genaro García Suárez 
Adonino García Alvarez 
Manuel Suárez González 
Josefa Martínez Santos 
Engracia Martínez Santos 
M." Martínez Santos 
Magdalena Martínez Santos 
Desiderio Rodríguez García 
Gregorio Diez Diez . 
Francisco Alvarez González 
José Vega González 
José Rodríguez Suárez 
Antonio Rodríguez García ~ 
José Diez Gómez 
Manuel Suárez González 
Avelina Fernández Alfonso 
Saturnino Fernández Fernández 
Avelina Fernández Alfonso 
Leandro Rodríguez Alfonso 
Rafaela Diez Suárez 
Marcelino Alvarez Rodríguez 
Saturnino Fernández Fernández 
Alfredo Diez Alvarez 
Manuel Suárez González 
Constantino García Ordás 
Emilio Fernández Alfonso 
Marcelino Alvarez Rodríguez 
Víctor Fernández Fernández 
Salvador Diez Rodríguez 
Santiago Rodríguez Rodríguez 
Santiago Rodríguez Rodríguez 
Matías Diez Fernández ^ 
Víctor Fernández [Diez — 
José Valcarcel 
Rafaela Diez Suárez 
Paulina García Calvete 
Hros. de Julián García 
Rosaura Rodríguez González 
Gregorio Diez Diez 
Alfonso Valcárcel Rodríguez 
Manuel Suárez González 
Paulina García Calvete • \ 
Víctor Fernández Diez 
Manuel Suárez González 
Regino Alvarez García 
Rkfaela Diez Suárez 
Fñmcisco Rodríguez Rodríguez 
Anselma Valcarcel Rodríguez 
José Diez Diez 
Alfredo Diez Alvarez 
Saturnino Valcárcel Rodríguez 
Vicenta Diez Alvarez 
José Alvarez Rodríguez 
Avivo Valcarcel Alvarez 
Manuel García Alvarez 
Félix García Calvete 
Arturo González Tablado 
Tomás García González 
Pedro Mallo Calvete 
José Diez Alvarez 
Pedro Alvarez González 
Hros, de Juan O m a ñ a D i e z 
Rafaela Diez Suárez 
Matías Diez Fernández 
Residencia 
Tapia 
Saiía María de Ordás 
Tapia 
» 
» 
» 
» 
» 
Selga de Ordás 
Tapia 
» 
Asturias 
Tapia 
» 
León 
Tapia 
» 
» 
» 
Asturias 
Tapia 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
F I N C A S 
Pago Clase 
Sur la Iglesia 
» 
» 
L a Ermita _ 
L a Hoja 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
L a Birlera 
Cereal regadío 
Prado regadío 
» 
» 
» 
Cereal secano 
Prado regadío 
Prado regadío event. 
Prado secano 
» 
Cereal secano 
» 
» 
Prado regadío 
Cereal secano 
» 
Prado regadío 
Cereal secano 
Prado regadío 
Pr. reg. er. y cereal secano 
Cereal secano 
Cereal regadío event. 
Prado regadío 
Cereal regadío event. 
Prado regadío 
Pastizal 
Cereal secano 
» 
» 
Viñedo 
Cereal secano 
» 
Viñedo 
» 
» 
Cereal secano 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Viñedo 
Expropiación 
ireas 
Parcial 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Total 
» 
Parcial 
» 
Total 
» 
Parcial 
» 
Total 
Parcial 
Total 
Parcial 
Total 
» 
Parcial 
Total 
Parcial 
» 
Total 
» 
» 
Parcial 
» 
39 
» -
Total 
» 
Parcial 
Total 
» 
Parcial 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
4 
P R O P I E T A R I O S F I N C A S Expropiación 
Nombres y apellidos 
Leoncio Rodríguez Alvarez 
Gregorio Diez Diez 
Marcelo García Diez 
Matías Diez Fernández 
Paulino Diez Diez 
Gerardo Fernández Fernández 
José Diez Diez 
Angel Diez Diez 
Josefa Diez Alvarez 
Hros. de Faustino Diez 
Francisco Diez González 
Antonio Alvarez Rodríguez 
Leandro Rodríguez Alfonso 
Constantino Fernández Fernández 
Residencia Pago 
Tapia 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
León 
Rioseco 
Tapia 
Selga de Ordás 
L a Birlera 
» 
» 
» 
» 
Clase 
Viñedo 
Cereal secano 
Pinar t 
Cereal secano 
";' * "• ' • l " 
)) 
)) 
» 
Parcial 
Total 
Parcial 
» 
Total 
» 
Parcial 
» 
Total 
Parcial 
» 
» 
» 
Distrito: R I O S E C O D E T A P I A 
Saturnino Fernández Fernández 
Juan Diez Rodríguez 
Restituía Diez Rodríguez 
Hros. de Faustino Diez 
Angela Alvarez Alvarez 
Aptonio Rodríguez García 
Tomás Diez González 
Ricardo Calvete Alvarez 
Hros. Gregorio Martínez Rodríguez 
Baldomcro Gutiérrez Alvarez 
José García García 
Germán Alvarez Crespo 
Rogelio Alvarez Robla 
Eustaquio García Román 
Concepción Guerra Gutiérrez 
María Diez Martínez 
Policarpo Zapico García 
Francisco Iglesias Diez 
Genuario García Alvarez 
Manuela García García 
Aurora Pérez Quintanilla 
Arsenio Menéndez Alvarez 
Restituía Diez Rodríguez 
Edelmiro Diez Diez 
Virgilio Diez Alvarez 
Nicanor Diez Alvarez 
Herminio Alvare? Villalba 
Baldomcro Gutiérrez Alvarez 
Amador Diez Diez 
Manuela García Gatcía 
David Suárez Diez 
Francisco García González 
Segundo Suárez Diez 
ESéclricas Leonesas, S. A. 
David Suárez Diez 
Manuel García Diez 
Luis Iglesias Diez 
Angela Alvarez Alvarez 
Junta vecinal de Rioseco de Tapia 
José García García 
Baldomcro Gutiérrez Alvarez 
Edelmiro Diez Diez 
Rosalía Diez Diez 
Luis Diez Alvarez 
Bonifacio Rodríguez Alvarez 
Edelmiro Robla Pérez 
Antonio Fontano Guerra 
M mano Fernández García 
Miguel Diez Beltrán 
Gregorio Alvarez Ordás 
Francisco Diez Alvarez 
Tapia 
» 
Rioseco 
León 
Rioseco 
Tapia 
Rioseco 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» ' 
Colombia 
L a Robla 
Rioseco 
» 
León 
Rioseco 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» . 
» 
» 
Lorenzana 
Rioseco 
E l Juncal 
Tras las Casas 
El Arroyo del pueblo 
La pradera de la fuente 
Cereal secano 
» 
Id. mata de roble y leña baja 
Erial a pastos 
Id. y pinar 390 pinos 
Eria l a pasto 
••». : • '' • -v 
Viñedo 
» 
Viñedo y huerta regadío de pozo 
Viñedo 
Id. y huerta regadío 
Viñedo 
Cereal secano 
Viñedo 
Cereal secano 
Huerta reg. pozo 
» 
» 
» 
Pozo 
E r a trilla 
» 
Prado regadío y pozo 
Prado regadío 
Er ia l a pastos 
E r a trilla 
Viñedo y era 
Cerealsecano 
Cereal secano 
Prado reg. y sec. y viña 
Total 
» 
Parcial 
Total 
» 
Parcial 
Total 
» 
Parcial 
» 
» 
» 
Total 
» 
Parcial 
» ~ 
Total 
» 
» 
Parcial 
» 
» 
Total 
» 
» 
Parcial 
» 
» 
Total 
Parcial 
Total 
» 
- » 
» 
Total 
» 
Parcial 
Total 
Paucial 
» 
» 
» 
» 
» , 
» 
No le afecta 
Parcial 
» 
» 
P R O P I E T A R I O S 
Nombres y apellidos 
Juan Fontano González 
José García García 
Margarita García de Miranda 
Servando Fontano Guerra 
Gabriel Suárez Diez 
Melchor Fernández Pérez 
Francisco Alvarez Alvarez 
Josefa García García 
Luís Iglesias Diez 
Francisco Alvarez Alvarez 
Gregorio Alvarez Ordás 
Junta vecinal de Rioseco de Tapia 
Policarpo Zapico García 
Manuel Diez Rodríguez 
Eduardo Diez y hermanos 
Eleuterio Diez Acebes 
Baldomero Gutiérrez Alvarez 
Concepción Guerra Gutiérrez 
Isidro Román García 
Miriano Fernández García 
Gregorio Alvarez Oidás 
Pedro Prieto García 
Amador Alvarez Villalba 
Antonio Diez A!var?z 
Eustaquio García García 
Saturnino Fernandez García 
Esteban Alvarez Diez 
Constancia García García 
ManuelafSuárez Diez 
Mariano'Fernández García 
Manuel González Fernández 
Joaquín Alvarez Ordás 
Máximo García Crespo 
Godofredo Fernández García 
AlvaroZaoico y hermanos 
Valentín Fontano Guerra 
Juan Fontano González 
Fernando Alvarez Palacios 
Nicanor Diez Alvarez 
David Suárez Diez 
Manuela Fernández Arroyo 
Ramiro García González 
Jesús García IHtrán 
Pedro Merino G»rcía 
Herminio Alvarez Villalba 
Juan Miranda Diez 
Pedro Prieto García 
Joaquín Alvarez Ordás 
Wenceslao Fernández García 
Eusebio Pérez Diez 
Luis Iglesias Diez 
Isidro Román García 
M. Antonio Rodríguez Alvarez 
Manuel Diez Alvarez 
Tomás Diez González 
Máximo García Alvarez 
Atnando Alvarez Fernández , 
Jubo García Beltrán 
janano Fernández García 
Joaquín Alvarez Ordás 
fenito Diez Diez 
U i c - r s Fernández Fernández 
juntamiento de Rioseco de Tapia 
J^ancisco González Alvarez 
guardo Diez y hermanos 
francisco García González 
•unta vecinal de Rioseco de Tapia 
p ^ ? ! P o Zapico García nm,,1V0 Martínez Viilajba 
KoQ»facio Rodríguez 
Residencia 
Rioseco 
» 
» 
Argentina 
Francia 
Rioseco 
» V v 
» 
» 
£ » 
» 
» 
)) -
León 
Rioseco 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Ma'a^üenga 
Rioseco 
Santa María de Ordás 
Orense 
Rioseco 
Asturias 
Rioseco 
» 
» 
» 
» 
» 
» • 
» 
» 
» 
» 
; » 
América 
Rioseco 
Selga de Ordás 
Rioseco 
» 
» 
» 
Santibáñez 
León 
Rioseco 
» 
» 
» 
F I N C A S 
Pago 
Las Praderas 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Las Murías 
» 
Valloriego 
» 
» 
» 
Las Cancillas 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
San Cipriano 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
E l Polo 
» 
» 
» 
» 
Clase 
Ceral reg. sec. y viña 
Prado regadío 
huerta cer. reg. 
Cereal secano 
» 
Viñedo 
Cereal secano 
Pastizal 
Er ia l a pastos 
Viñedo 
Cereal secano 
» 
Viñedo 
Cereal secano 
Cer. reg. y pinar 
Cereal secano 
, » 
Pastizal 
» 
» 
» 
Viñedo 
Cereal secano 
» 
» 
Viñedo 
Erial afpastos 
Viñedo" 
Mala roble 
Pastizal 
Certal secano 
» 
» 
» Erial a pasto 
Cereal secano 
Erial a pastos 
Pinar ^ 
Viñedo 
Erial a pastes 
» 
Cereal secano 
» 
Viñedo 
Cereal secano 
» 
Viñedo 
Erial a pastos 
Cereal secano 
» 
Erial a pastos 
Monte público 
Viñedo 
Erial a pasto 
P. reg. y pinar 
Erial a pasto 
Cereal reg. eventual 
Expropiación 
áreas 
Total 
Parcial 
» 
» 
Total 
» 
» 
Parcial 
Total 
Parcial 
Total 
» 
Parcial 
» 
Total 
Parcial 
Total 
Parcial 
» 
» 
» 
» 
Total 
» 
» 
Parcial 
» 
» 
« 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
f> 
» 
Total 
» 
» 
» 
» / 
Parcial 
No lo afecta 
Parcial 
» 
» 
Total 
Parcial 
» 
Total 
Parcial 
Total 
» 
» 
Parcial 
Total 
Parcial 
» 
» 
» 
» 
No le afecta. 
» 
P R Ó P I t í T A R I O S 
grdett 
247 
248 
248' 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
269 
270 
271 
272 
273 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
304 
305 
306 
Nombres y apellidos 
Mariano Fernández Garcia 
Felipe Alvarez Fernández 
Genuarío González Rodríguez . 
Hros. de Pilar Garcia Fernández 
Benjamín González Alvarez 
Francisco Suárez Blanco 
Rafael Diez González 
Genuarío González Rodríguez 
Marcelino Ordás 
Juan Fontano González 
Mariano Fernández Garcia 
José García Fontano 
Residencia 
Rioseco 
Villarrodrigo 
Espinosa 
Santa María de Ordás 
Villarrodrigo 
Rioseco 
Sta. María de Ordás 
Rioseco 
» 
Espinosa 
F I N C A S 
Pago 
Las Llanezas 
Distrito: E S P I N O S A D E L A R I B E R A 
Ignacio Rodríguez Diez 
José Alonso Fuertes 
Amelia Lombro Román 
Ignacio Rodríguez Diez 
Herederos de Isidoro Foriano 
Victorino Martínez Villalba 
Agustín Alvarez Rodríguez 
Eladio Rodríguez Diez 
Sagrario Fontano Diez 
Isidoro Z 4pico García 
Elíseo Vega Fernández y hermanos 
Isidoro Zapico García 
Eladio Rodríguez Diez 1/2 
Pedro Melón Diez 1U 
Nibardo González González 
Aquilino Martínez Labrador 
Perfecto Alvarez García 
Ignacio Rodríguez Diez 
Eladio Rodríguez Diez 
Comunal Espinosa Ribera 
Isidoro Zapico Garcia 
Rosalino García Fontano 
Clemente Zapico Lombo 
Vitalino Valcarcel Alvarez 
Visitación Fontano Rodríguez 
Pedro Melón Diez 
Ramiro Diez Fontano 
Donato Román Martínez 
Filiberlo Zapico García 
Aquilino Martínez Labrador 
Alipio Martínez Labrador 
Faustino Diez Fernández 
Herminio Tascón Martínez 
Isidoro Zapico García 
Teresa Cañón Labrador 
Comunal Espinosa Ribera 
Aquilina Maríímz Garcia 
Primitivo Martínez Villalba 
Gonzalo Fontano Martínez 
Sagrario Fontano Diez 
José M.a Rodríguez Alvarez 
Agustín Alvarez Rodríguez 
Ulpiano Robla González 
Francisco González Fernández 
Herminio Tascón Martínez 
Isaac García Alvarez 
Feredico Fontano Rodríguez 
Anastasio García González 
Amelia Lombo Román 
Rogelio Alvarez Villajba 
Isaac García Alvarez 
Emilio Arias Lombo 
Federico Fontano Rodríguez 
Espinosa 
» 
» 
» 
Rioseco 
Espinosa 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Las Llanezas 
» 
» -
» 
Vallampo 
» 
Carrizo la Ribera 
Espinosa 
» 
» 
» 
» 
León 
Espinosa 
» 
» 
Madrid 
Espinosa 
» 
» 
» 
Santiago del Molinillo 
Espinosa 
Santiago del Molinillo 
Valdelagua 
» 
» 
» 
*, • ~'r 
» 
E l Corzo 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Cuesta la tia Maruja 
Ciase 
Cereal secano 
S. b. con pasto 
Cereal secano 
er. a pastos 
Cereal secano 
Robledal con pasto 
Cereal secano 
Cereal secano 
» 
» 
Viñedo 
» 
Pr. reg, event. 
Pr. reg. event. pastizal y 
Pastizal 
viña 
ExprpiatiÓR 
i r é » 
Parcial 
Total 
Parcial 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Total 
Parcial 
» 
« 
» 
Total 
Robledal con pastos 
Cereal secano 
Viñedo 
Cereal secano 
» 
Pastizal 
Cereal secano 
M, b. con pasto 
» 
Cereal secano 
» 
M. b. con pasto 
Cereal secano 
» 
Viñedo \ 
» 
» 
Cereal secano 
» 
Pastizal 
Viñedo 
» 
» 
» 
» 
» 
Cereal secano 
» 
Viñedo 
Cereal secano 
» 
» 
í'arcial 
Total 
Parcial 
» 
Total 
» 
Parcial 
» 
» 
Total 
Parcial 
Total 
» 
» 
Parcial 
Total 
» 
» 
Parcial 
Total 
» 
Parcial 
» 
» 
» 
» 
» 
P R O P I E T A R I O S 
Nombres y apellidos Residencia 
Ulpíano Robla González 
Donato Román Martínez 
Clemente Zapico Lombó 
Amelia Lombó Román 
Victorino Martínez Villalbá 
Emilio Fuertes Fontano 
Perfecto Alvarez García 
Emilio Fuertes, Nibardo Gonlz. y Sagran» Foutano 
^Ramiro Diez Fontano 
Gonzalo Fontano 
Uros, de Emeterio Alonso 
Primitivo Martínez Villalbá 
Victorino Martínez Villalbá 
Sinforiano Arias Lombó 
Isidoro García y Herminio Tascón 
Hros. de Angela Diez Alvarez 
Benjamín González Alvarez 
Manuel Lombó Tascón 
Faustino Martínez Blanco 
Manuel Lombó Román 
María Alvarez Martínez 
María Fernández 
Benjamín García Fernández 
Vitalino Valcarcel Alvarez 
José Alonso Vega 
Comunal Espinosa Ribera 
Ssxto Zapico García 
Donato Román Martínez 
Cesáreo Zapico García 
Jesús García González 
Daniel Diez Fernández 
Cesáreo Zapico García 
Ceferino Rodríguez García 
Fernando Fernández García 
Clemente Zapico Lombó 
Comunal Espinosa Ribera 
Santiago García 
Leonardo Vallé 
Victoriano Diez / 
Isaac García 
Rogelio Alvarez Villalbá 
Dativo Foriano Rodríguez 
Bautista Diez Fontano 
Tomás Fontano Martínez 
Aüpio Martínez Labrador 
Arturo González Tablado 
María Alvarez Villalbá 
Amador Alvarez Villalbá 
Rogelio Alvarez Villalbá 
Hilario Alvarez Villalbá 
Agustín Alvarez Rodríguez 
Faustino Martínez Blanco 
Daniel Diez Fernández 
David Alvarez Villalbá 
Amelia Lombó Román 
Clemente Zapico Lombó 
David Diez Alvarez 
Federico Fontano Rodríguez 
Rogelio García A'varez 
Teodoro Martínez Diez 
D e s v i a c i ó n d e carre tera 
JJanuel Martínez 
Rogelio Diez 
¡gnacio Rodríguez Diez 
Manuel Tascón Lombó 
gemente Zapico Lombó 
"lenes de la Iglesia 
Espinosa 
F I N C A S 
Pago Clase 
Santiago del Molíanlo 
Espinosa 
Espinosa 
» 
Tapia la Ribera 
Espinosa 
Villarroquel 
Santiago del Molinillo 
Espinosa 
Madrid 
Villarrodrigo 
Espinosa 
» 
León 
Cuesta la tía Maruja 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Valle de Valdevacas 
Mata Redonda 
» 
» 
Cereal secano 
Viñedo 
Cereal secano 
» 
Viñedo 
» 
E r a trilla 
> 
» 
E r a , casa y corral 
Era y trilla 
» 
Era , caseta y pastizal 
Pastizal 
» 
Pastizal, casa, caseta y corral 
Pastizal 
Viñedo 
Pastizal 
» 
» 
Viñedo 
Robledal con pastos 
Pastizal -
Viñedo 
Pastizal 
V ñ e d o 
Erial a pastos 
» 
Cereal secano 
» 
» 
Er ia l a pastos 
Cereal secano 
» 
Erial a pastos 
» 
Cereal secano 
Erial a pastos 
Cereal regadío 
» • 
» 
» 
» • -
Pra. y cereal regadío 
Expropiación 
áreas 
Total 
Parcial 
Total 
Parcial 
» 
Total 
» 
» 
- » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Parcial 
Total 
Parcial 
Total 
Parcial 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Total 
» 
» 
» 
» 
» 
Parcial 
Parcial 
> 
Total 
Parcial 
» 
« 
8 
Núm. 
de 
orden 
36? 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
37) 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
P R O P I E T A R I O S 
Nombres y apellidos 
Sagrario Fontarfo 
Bautista Diez Fontano 
Ramiro Diez Fontano 
Virginia Martínez Diez 
Daniel Diez Fernández 
Rogelio Alvarez Villalba 
Pablo Suárez Campelo 
Leonardo García Alvarez 
Rosa Fontano 
Clemente Zipico Lombó 
Domingo Aiooso Tapia 
Bautista Diez Fontano 
Antonia Rodríguez Qrdóñez 
Dativo Fontano Rodríguez 
Gonzalo Fontano Rodríguez 
Pablo Suárez Campe'o 
Antonia Rodríguez Ordóñez 
Antonia Rodríguez Ordóñez 
E s c o m b r e r a del túne l 
Junta vecinal de Espinosa 
Residencia 
Espinosa 
F I N C A S 
Pago Ciase 
Mata Redonda 
» 
» 
Tierras del Cementerio 
» 
Mata Redonda 
» • 
» 
Tierras del Cementerí* 
Cereal regadío 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Cereal secano 
Cereal regadío 
» 
Prado regadío 
» 
Cereal secano 
» 
» 
Prado regadío 
Pra. secano 
Cereal secano 
Pastizal 
^PfBpiacián 
áreas 
Total 
Parcial 
Pardal 
Total 
Parcial 
Parcial 
MiiQislración de josllcia 
Cédula de citación 
E l Sr. Juez Municipal del número 
uno de los de esta ciudad de León, 
por providencia de esta fecha dic-
tada en el juicio de faltas n ú m . 173 
de 1961, por el hecho de lesiones, 
acordó señalar para la celebración 
del correspondiente juicio de faltas 
el próximo día veintitrés del mes de 
Agosto de mil novecientos sesenta y 
uno, a las cinco treinta horas, en la 
Sala Audiencia de este Juzgado Mu-
nicipal, sita en calle Fernando de 
Castro, 16, entresuelo, mandando 
citar al señor Fiscal Municipal y a 
las partes y testigos para que com-
parezcan a celebrar dicho juicio, 
debiendo acudir las partes provistas 
de las pruebas de que intenten va-
lerse, y con el apercibimiento a las 
partes y testigos que de no compare-
cer ni alegar justa causa para dejar 
de hacerlo se les impondrá la multa 
hasta 100 pesetas, conforme dispone 
el artículo 966 de la Ley de Enjuicia 
miento Criminal, pu iiendo los acu 
sados que residan fuera de este mu-
nicipio dirigir escrito á este Juzgado 
en su defensa y apoderar persona 
que presente en el acto de juicio las 
pruebas de descargo que tengan, 
conforme a lo dispuesto en el artícu 
lo 970 de la referida Ley procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que 
sirva de citación en legal forma al 
denunciado Gratiniano García San-
tos, de 49 años de edad, casado, reti-
rado del Ejército y vecino de León, 
cuyo actual paradero se desconoce, 
expido, fifmo y sello la presente en 
León, a dieciocho de Agosto de mi l 
novecientos sesenta y uno.—El Se 
cretario, Mariano Velasco. 3428 
•' 1 " i " " ! " » l II i- , ' r ¡i' i raw. 
Anuncios particulares 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de Villatariel 
A N u N c i o 
Se pone en conocimiento de to ios 
los ganaderos interesados que el 
día 7 del próximo mes de Septiem 
bre, a las once de la mañana, se 
subastarán los pastos, hierbas y ras-
trojeras de los trece pueblos que com-
ponen la jurisdicción de esta Her-
mandad, en la Oficina de la misma. 
Para participar en la subasta será 
preciso acreditar la condic ión de 
ganadero, mediante la presentación 
de la correspondiente Cartilla Ga 
nadera, y depositar el 10 por 100 del 
importe de la tasación. 
Los gastos de los anuncios y subas-
ta serán por cuenta de los adjudica-
tarios. 
Víllaturiel, 18 de Agosto de 1961.— 
E l Jefe de la Hermandad, Julio Pérez. 
3409 Núm. 1125.-57,75 ptas. 
MalnaüUsil Laboral del Carbón 
del Noroeste 
C O N C U R S O D E O B R A S 
Anuncia el de ejecución de las de 
un cobertizo cubierto, destinado a 
recreo, en el interior del «Hogar In-
fantil Minero José Antonio», según 
proyecto, planos, presupuesto, que 
asciende a ciento sesenta y seis mil 
setecientas cuarenta y cinco pesetas, 
y Memoria que, juntamente con las 
bases y pliegos de condiciones, que-
dan a disposición de los concursan4 
tes en estas oficinas, Colón, 18, León. 
Plazo de presentación de proposi-
ciones: Hasta las trece horas del 
próximo día 7 de Septiembre. 
León, 16 de Agosto de 1961,-El 
Director (ilegible). 
3388 Núm. 1135.—49,90 p^ as. 
tomnoidad de Reteles del Arroyo 
de V a l d e M a 
D d pueblo de Palacio de Valdellorma. 
Ayuntamiento de La Ereina 
Don Carlos Baro Sánchez, Píesidente 
nombrado por los regantes de Pa-
lacio de Valdellorma, 
Hago saber: Que celebrada Junta 
General de regantes el pasado día o 
de Agosto, y nombrada, la Comisión ^ 
Organizadora que cuidará de redac-
tar los Proyectos de las Ordenanzas 
y Reglamentos del Sindicato y Ju-
rado de Riegos, por el Presenr^ *! 
convoca nuevamente a Ju°ta «i ^ 
ral que tendrá lugar el oía ^ ^ 
Septiembre próximo, a ias once oe 
mañana, en la Casa Escqela del pue 
blo de Palacio de Valdellorma. liene 
por objeto esta reunión, el exam 
de los proyectos de Ordenanzas y 
Reglamentos del Sindicato y J*rAU 
de Riegos. . n de 
Palacto de Valdellorma. H 
Agosto de 1961.™-CarU s Biro. 
3403 Núm. 1132.-65,65 pta*' 
